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ABSTRACT
Title Of thesis: Use of general and specific kinetic tests for prediction techniques
of close combat.
Objective Of theSlSI My thesis deals with finding content validity and curriculal
validity behind sampled kinetic tests for choice of human for the course of close
combat.
Method: Thesis is working up like empiric kvantitative research of observation type
and notice diachronic dependences between criteria variable and choice continuous
independent variables. For analyses of relations and dependences among variables were
used methods descriptive and inference statistics. Criteria variables were obtained with
sum of evaluations close combat techniques such as composote score. Techniques were
evaluations on the scale proposed by Vagner (2008). For preliminary of date analysis
was used method of multiple correllations. Algorithm of all possible regressions was
used for the propose of set variables and regression triplet was used to evaluate
regrression model. Dates were processed with programs such as SPSS 15.0 for
Windows, NCSS (Hintze, 2004), and QC Expert 2.7.
Results: Specific kinetic tests reached higher curriculal validity to the acquirement
of close vombat techiques than general kinetic tests. Every test proved the content
validity as satisfactory. With algorithm of all possible regressions we chose model
containing tests arch kick and press-ups. We accepted this model after exploration with
so-called regression triplet.
Key WOrds: Kinetics abilities, kinetics tests, content and curriculal validity, close
combat.
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Uvo
1 UVOD
Uz od pradavna se v minulosti setkavame ve vsech moznych kulturach s ruznymi
bojovymi technikami. Tyto techniky mely spise pragmaticky charakter a slouzily
napfiklad k obrane pfed ostatnimi kmeny nebo k lovu zvefe. V soucasnosti je zpusob
provedeni technik zavisly na torn, jestli vychazi z bojoveho umeni, sportu nebo
specifickeho systemu.
Vetsina armad sveta pouziva pro boj zblfzka jeden z druhu bojovych umeni nebo
systemu. V armade Ceske republiky (ACR) se od roku 1993 pouziva bojovy system
MuSaDo Military Combat System (dale jen MMCS), ktery byl na zaklade vyberoveho
fizeni oficialne zaveden do vycviku boje zblfzka (dale jen BZ) ACR. Vycvik BZ spada
do systemu specialni telesne pfipravy (STP), ktera je soucastl sluzebni telesne pfipravy
ACR.
V soucasne dobe, kdy je ACR profesionalizovana, se vycvik BZ dostava do popfedi.
Zacina se brat vetsi duraz na celkovou kvalitu vycviku. Vojaci sami projevuji velky
zajem o BZ, hlavne kvuli jeho moznostem pouziti v praxi. Z tohoto vyplyva i rostouci
zajem o ucast v kurzech STP pro BZ, ktery nas privadi k pozadavku vytvofeni co
nejefektivnejsf selekce. K tomuto zameru smefuje i nase diplomova prace, ve ktere jsme
vyuzili motoricke testy, ktere j sou diagnostickym prostfedkem pro urceni miry fyzicke
zdatnosti. V nasi praci bylo zapotfebf v prvni fade zjistit, jake motoricke testy nejvice
souvisejl se strukturou vykonu v systemu BZ. U techto testu jsme zjist'ovali predikcni
validitu k uspesnemu osvojeni technik BZ. Na zaklade vysledku bylo tfeba zjistit, ktere
motoricke testy se nejvice hodi k sestaveni baterie testu k vyberu vojaku do profesnich
kurzu BZ.
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2 PREHLED LITERATURY
V nasem pfehledu jsme se nejprve zamefili na charakteristiku pohybovych schopnosti.
Jednalo se o popis silovych, rychlostnfch a vytrvalostnich schopnosti. Bylo zapotfebi
prostudovat metody mefeni a testovani vybranych pohybovych schopnosti, kde jsme se
take zabyvali zakladnimi vlastnostmi motorickych testu. Museli jsme take prostudovat
zdroje literatury zabyvajici se testovanim vykonnosti profesionalnich vojaku a brancu.
Dale jsme se zamefili na strukturu boje zblizka v ACR. Nakonec bylo zapotfebi
prostudovat metodicke postupy, metody analyzy a zpracovani dat a moznosti jejich
interpretace.
2.1 Motoricke schopnosti - charakteristika
Motorickymi schopnostmi se zabyvali autofi Mekota s Novosadem (2005), ktefi
pojednavaji o obecne charakteristice motorickych schopnosti. Popisuji mefeni
motorickych schopnosti, metody vyzkumu, genetickou podmmenost, aj. Dale se
zabyvaji zejmena koordinacnfmi a kondicnimi schopnostmi, kde obsfrneji rozvadeji
jednotlive podschopnosti.
Charakteristiku koordinacni schopnosti a jejich taxonomii podrobneji popisuji
Kohoutek, Hendl, Vele a Hirtz (2005). Celikovsky a kol. (1979) popisuji
antropomotoriku, ktera zkouma otazky telesne zdatnosti a vykonnosti, jako jsou
pohybove schopnosti, motoricke testy, analyza a hodnoceni telesne vykonnosti, aj.
Dovalil a kol. (2005) popisuji teorii sportovniho treninku. Strukturu sportovniho vykonu
deli na faktory somaticke, kondicni, technicke, takticke a psychicke.
2.2 Motoricke testy
Nami vybrane motoricke testy jsou obsazeny v praci Mekoty a Blahuse (1983). Popisuji
jednotlive testy a testove systemy. Uvadejl zde take potfebne normativni udaje a pokyny
k provadeni motorickych testu. Dalsf nami vybrane testy jsou obsazene v testovych
bateriich Unifittest (6-60), Chytrackova (2002) a v kandidatske disertacni praci
Zbinovskeho (1993), ktery sestavil testovou baterii pro karatisty.
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2.3 Boj zblizka v Armade Ceske republiky
Boj zblizka a jina temata specialni telesne prfpravy vojaku ACR fesi pfedpisy a rozkazy
Ministerstva obrany Ceske republiky. Pfedpisy zabyvajici se bojem zblizka jsou TEL-1-
1 Telesna pffprava v Ceskoslovenske lidove armade (1989), TEL 51-3 Boj zblizka.
Selenberk (2002), popisuje historii vzniku MuSaDo a MuSaDo MCS. Teorii boje
zblizka popsal Vagner (2008), kde se ve svem ucebnim textu podrobne zabyva celym
tematem vycviku.
2.4 Vykonnost vojaku a brancu a jejich testovanf
Vyberem motorickych testu a urovnf norem pro vyrocnf testovanf vojaku se zabyval ve
sve disertacni praci Petera (1993). Urovni pohybovych schopnosti vojaku, testovanim
brancu a armadnich sportovcu se zabyval Zara (1969, 1983). Pohybovou vykonnost
vojaku z povolanf testoval Paulik (1999). Paulik (1997) take analyzoval nektere
ukazatele telesneho rozvoje u slovenskych vojaku z povolanf a spolu s Litvou (2000)
poukazoval na vzajemnou souvislost telesne vykonnosti a somatickych faktoru.
2.5 Metodologie a zpracovani dat
Podklady k metodologii a metodam vyzkumu jsme cerpali z literatury Blahuse (1996),
Blahuse a Mekoty (1983), Ferjencfka (2000) a Pana a Somra (2007). Informace pro
statisticke zpracovanf a analyzu dat jsme cerpali z pfehledu statistickych metod
zpracovanf dat (Hendl, 2004).
Pro vyhodnocenf vybraneho modelu jsme pouzily manual (QC Expert 3. 0.)
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3 TEORETICKY RAMEC PRACE
3.1 Mefenf a testovani
Podle Mekoty a Novosada (2005) jsou pohybove schopnosti latentni objekty, tedy
samy o sobe nemefitelne. Merit muzeme pouze jejich projevy. Z techto vnejsich
projevii muzeme schopnosti nejen identifikovat, ale i odhadovat jejich stupen ci
velikost. Jde o mefenf nepffme. Nej caste] i mivajf indikatory (ukazatele)
schopnosti podobu testu, o nichz se duvodne domnfvame, ze jsou validnf
vzhledem k urcite schopnosti. Testovani schopnosti je pripadem mefenf
asociativnmo. Pfedpokladame, ze zjevna (manifestni) vlastnost, kterou postihuje
zvoleny indikator v podobe testu, je spjata, asociovana se schopnosti, takze jejf
zmeny jsou spojeny se zmenami bezprostfedne nemefitelne schopnosti. Koncept
asociativnmo mefenf vystihuje obrazek 1.
Manifestni
metricka
velicina
(napf. delka
skoku
n
,Latentni
nemetricka
velicina
odrazova
schopnost)
IhSl
^^
, ,
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,,prime mereni
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cvr~\t>coivUKtl,
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lirovne
motoricke
schopnosti
Obrazek 1 - Princip asociativniho mefenf schopnosti (Mekota, Novosad, 2005)
Testovanim a mefenim se zabyva nauka motometrie. Motometrie je ,,...nauka o
mefenich, jez se uplatnuji pfi studiu lidske motoriky, tj. pfi kvantifikaci ruznych
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pohybovych projevu ci znaku a take pfi kvantifikaci pohybovych pfedpokladu -
schopnosti" (Mekota a Blahus, 1983).
3.1.1 Motoricke testy
Motoricke testy jsou vyuzivany pfedevsim trenery, instruktory, lekafi aj. Poskytuji
dulezite informace k fizeni telovychovneho procesu. Na zaklade vysledku
z motorickych testu muzeme ve vyzkumu pfijimat nebo zamftat vedecke hypotezy. Patfi
mezi nejcasteji pouzivane kontrolnf metody k testovanf fyzicke zdatnosti, pohybove
vykonnosti ci trenovanosti. Pouziti techto testu muze slouzit k vyberu osob do
specialnfch kurzu, kde jsou zapotfebi jiste pfedpoklady fyzicke zdatnosti, jenz jsou
reprezentovany vybranymi motorickymi testy. Vysledky mohou take slouzit k predikci
vykonnosti v danem odvetvi.
Podle Celikovskeho a kol. (1979): ,,motorickym testem rozumime standardizovany
postup (zkousku), jehoz obsahem je pohybova cinnost a vysledkem ciselne vyjadfeni
prubehu, ci vysledku teto cinnosti." Testovanf tedy znamena:
provedeni zkousky ve smyslu procedury,
pfif azovani cisel, jez jsme vyse nazvali mef enim.
Od jinych zkousek se testy odlisuji zejmena standardizaci a statickym pfistupem
k vyjadfeni a vyhodnocenf vysledku, jez take nazyvame testova skore.
Motoricke testy se vyznacuji tim, ze jejich obsahem je pohybova cinnost
vymezena pohybovym ukolem testu (zadanim) a pfislusnymi pravidly. Souhrnny
pojem testy zahrnuje nejen jednotlive zkousky (napf. vyskok, ale i testove
systemy: testove baterie a testove profily Celikovskeho a kol. (1979).
3.1.2 Testove vysledky a normy
Pfimo namefene vysledky vyjadfene ve fyzikalnich ci technickych jednotkach jsou
nazyvany hrubymi vysledky. Maji malou informativni hodnotu, nelze je navzajem
srovnavat ani secitat, ponevadz se podle jednotlivych testu nebo velicin lisi. Pfevadi se
proto na vysledky odvozene (Celikovsky a kol, 1979). Tyto vysledky pfedstavuji
procenily, Z-body, T-body, steny atd. Pro nase potfeby podrobneji popiseme Z-body.
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Zakladni zpusob normovani vysledku. Tyto vysledky muzeme srovnavat nebo scitat.
Z-body tvofi sestibodovou stupnici, v niz aritmeticky prumer = 0 bodu, nadprumerne
vysledky maji znamenko +, podprumerne -. Pfiblizny rozsah stupnice je od -3 do +3.
Smerodatna odchylka (s) i rozptyl (s 2) jsou vzdy rovny 1.
Transformacni rovnice:
Xi -X
Deleni motorickych testu
Motoricke testy muzeme klasifikovat die ruznych hledisek (viz obrazek 2). U testu
maximalni vykonnosti se snazfme dosahnout nejvetsiho individualniho maxima
(napf.zvednout nejvetsf hmotnost bfemene). Mene jsou jiz rozsifeny testy
zamefene na postizeni a kvantifikaci typickeho pohyboveho projevu (napf.
motorickeho tempa, pohybove laterality). Testy motorickych schopnosti a
motorickych dovednosti jsou pro telovychovnou praxi nejdulezitejsi. V zadnem
pnpade vsak neopommame ,,jine" motoricke testy jako (napf. drzeni tela,
laterality, kreativity, pohybove aktivity). Podle mista provadeni se testy rozdeluji
na laboratorni a terenni. Laboratof umoznuje dokonalou standardizaci
vysetfovacich podminek, obzvlast' pouziti citlivych meficich pffstroju. Terenni
testy se provadi v pfirozenych mistech pro telovychovny proces. Moznost
standardizace a pouziti pffstrojove techniky jsou zde omezeny. Pine
standardizovane testy jsou charakteristicke tim, ze je u nich pfesne formulovany
ucel, efektivnf vyber jednotlivych testu ci polozek, ktere byly peclive odzkouseny
a statisticky zhodnoceny. Testy vlastnf konstrukce si uzivatel tvofi sam podle
uznavanych norem. Standardizace byva jen castecna. Jejich velka pfednost
spociva v moznosti vytvofeni ci upraveni testu die vlastnich potfeb. Testy potom
muzou respektovat mistni podmfnky, jako je napffklad velikost telocvicny. Podle
poctu soucasne testovanych osob rozeznavame testy individualni a skupinove. U
skupinovych testu je hlavnf vyhodou casova nenarocnost. V individualnfch testech
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respektujeme soukromi, ktere je do urcite miry v nekterych testech zadouci
(Mekota a Blahus, 1983).
Podle rozdeleni Mekoty a Blahuse jsme v nasi praci vyuzili motoricke testy maximalnf
vykonnosti, zamefene na mefeni schopnostf. Jednalo se o mefeni terenni, ktere bylo
pine standardizovane a probihalo skupinovou formou.
MOTORICKE TESTY
maximalni vykonnosti typickeho pohyboveho projevu
schopnostf dovednosti line
laboratorni terenni
pine standardizovane castecne standardizovane
individualni skupinove
Obrazek 2 - Klasifikace motorickych testu (Mekota a Blahus, 1983, str. 21)
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Zakladni merici stupnice
V teorii mefeni se rozlisuji ctyfi zakladnf stupnice, jez jsou charakterizovany urcitym
uspofadanim numerickych hodnot, ktere Ize teoreticky pfifazovat mefenym velicinam.
Jedna se o typ konceptualnich stupnic, k nimz Ize pf if adit jakekoliv mefeni (Mekota,
Kovaf, Stepnicka, 1988).
Nominalni stupnice: umoznuje pouze tfideni, jelikozjednotlive objektyjsou
pouze pqjmenovany cislici (napf. hraci na soupisce v basketbalu).
Ordinalni stupnice: umoznuje jiz castecnou kvantifikaci, nebot' objekty
jsou tu uspofadany s narustajici kvantitou ,,mefene" vlastnosti a jsou
sefazeny do pofadi (napf. urcovanf pofadi v behu, kde cisla rozlisuji kdo byl
prvni, druhy, osmy). Pofadove urovni mefeni, kterou nazyvame skdlovdni,
odpovida skolni znamkovani. Nemuzeme zde fici, ze vzdalenost mezi
intervaly 1 a 2 je stejna jako mezi intervaly 4 a 5. Nelze je navzajem scitat,
odcitat, delit nebo nasobit.
Intervalova stupnice: teprve tato stupnice umoznuje plnohodnotne mefeni.
Zustava tu zachovana charakteristika pofadi a pfistupuje nova
charakteristika, kterou je konstantnf jednotka mefeni. Nulovy bod je
stanoven dohodou. Klasickym pffkladem muzeme uvest stupnici pro mefeni
teploty.
Pomerova stupnice: Tato stupnice ma urcenou absolutnf nulu a patfi mezi
nejdokonalejsi. Pokud na teto stupnici urcime nulovy vysledek, nema
mefeny objekt vlastnost, ktera se mefila (Mekota, Kovaf, Stepnicka, 1988).
Posuzovaci skaly
Posuzovaci techniky jsou zalozeny na pfimem kratkodobem nebo dlouhodobem
pozorovani pohybovych projevu sportovce, v nasem pfipade vojaka. Pozorovani je
provadeno jednim nebo nekolika pozorovateli - examinatory. Vysledky pozorovani a
posouzeni se umist'uji do numericke nebo graficke skaly. Skalovani jsou dobfe
pfistupne pohybove projevy, jez maji urcitou gradaci, u kterych muzeme rozlisit vice
stupnu intenzity nebo frekvence. Jednotlivym stupnum pak pfifazujeme cisla, podle
kterych ziskavame moznost kvantitativniho rozliseni. Kjednotlivemu vykladu hodnot
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na skale se sestavuje deskriptivni, popisna skala. Zde je kazdy stupen pfesneji
charakterizovan (napf. Byl-li ukol proveden technicky spravne, ale v nespravnem
tempu, nebo byl-li proveden v pozadovanem tempu, avsak s drobnymi chybami v
technice cvicenQ.
3.1.3 Zakladni vlastnosti motorickych testu
Mezi zakladni vlastnosti motorickych testu patff standardnost, objektivita, reliabilita a
validita. Bez splneni pfimefene urovne techto vlastnosti, nemuzeme test oznacit za
kvalitni a vypovidajici.
Standardnost
Dulezitost stejneho pfistupu pfi zadavanf testu, registrovani dosazenych
vysledku, vyhodnocovani a interpretovani. Bez splneni techto podmmek by
porovnavani vykonu nebylo mozne. Spravny motoricky test by mel tedy
dostatecne pfesne informovat examinatora o torn, jak dany test provest, zmefit ci
vyhodnotit. Instrukce musf byt podavany v doslovnem zneni a examinator se je
musi nejlepe naucit nazpamef. Pozadavek standardnosti musf splnovat i
vyhodnocovaci procedury, kdy se pouzivajf napf. ruzne sablony nebo
vyhodnocovaci klice (Ferjencfk, 2000).
Objektivita
Objektivita uzce sou vis f se standardnosti. Test muzeme shledavat za objektivni tehdy,
kdyz examinator nema vliv na to, jake skore bude pfisouzeno zkousejicfmu.
Reliabilita
Pod pojmem reliabilita rozumime spolehlivost, s mz test mefi to, co men. Ani ten
nejspolehlivejsi merny nastroj nemefi s absolutnf pfesnostf. Rozeznavame dva druhy
nepfesnosti.
Systematicka chyba: je chyba, ktera se pohybuje vzdy jednim smerem a
nabyva vzdy pfiblizne stejne hodnoty. Tyto chyby nemaji vliv na koeficient
spolehlivosti motorickeho testu. Nektefi examinatofi mohou nektere situace
napf. pfi pouziti skalovani nadhodnocovat ci podhodnocovat. Pokud by byly
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nase nastroje zatizeny pouze tfmto druhem chyb, stacilo by danou hodnotu
odcitat nebo pficitat, abychom dostali ,,pravy vysledek".
Nesystematicka chyba: i ten nejpfesnejsi nastroj nemefi natolik pfesne, ze
bychom byli schopni namefit hodnoty, ktere by mezi sebou nevariovaly.
Tuto mini variability ma za nasledek nesystematicka chyba. Jakakoli
namefena hodnota pfedstavuje jen odhad ,,prave" hodnoty. Klasicka teorie
testu vyjadfuje tuto skutecnost rovnicf (Guilford, 1954; Rican, 1980).
X/ = T, + E/ X, = namefena hodnota
T, = ,,skutecna" hodnota
E/= velikost chyby, ktere jsme se dopustili
Validita
Validita nebo-li platnost patff mezi nejdulezitejsl vlastnost motorickeho testu. Mekota a
Blahus (1983) popisuji validitu jako: ,,mfru shody mezi odhady kriteria a jeho
vysledky."
Podle Hendla (2004): ,,Validita odkazuje na pfimefenost, smysluplnost a uzitecnost
specifickych zameru, jez se provadeji na zaklade vysledku mefenf."
Obsahova validita
Podle Mekoty a Blahuse (1983): ,,Obsahovou validitu Ize strucne
charakterizovat jako stupen, do jakeho je dany motoricky test svym pohybovym
obsahem vecne relevantni k danemu ucelu testovani. Zjist'ovat obsahovou
validitu testu znamena hodnotit adekvatnost jeho pohyboveho obsahu a
posuzovat vhodnost vyberu polozek (nebo subtestu) s ohledem na ucel testovani.
Z definice obsahove validity vyplyva, ze obsah testu by mel byt
reprezentativnfm vyberem."
Test by mel pfedstavovat reprezentativnf vyber znaku typickych pro zkoumanou
vlastnost. Pfi zkoumani obsahove validity zjist'ujeme, do jake miry test skutecne
reprezentuje obsah dane vlastnosti nebo kvality.
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U obsahove analyzy se test podrobuje dukladne logicke analyze, jejimz cilem je
posoudit reprezentativnost souboru polozek, tvoficich dany test. Tento proces se
uskutecnuje tak, ze jeden nebo v lepsim pfipade vetsi skupina expertu posuzuje
test globalne. Kazdy z expertu se vyjadfuje k mire reprezentativnosti
zakomponovanych polozek (Ferjencfk, 2000).
Znaky, projevy dane vlastnosti Test: reprezentace cele mnoziny
Obrazek 3 - Reprezentativni vyber znaku (Ferjencik, 2000, str. 206)
Lawshe (1975) navrhl jednoduchy zpusob, jak kvantifikovat obsahovou validitu pro
jednotlive polozky v testu. Skupina expertu ma za ukol u kazde polozky posoudit, zda
tato polozka ve vztahu k mefene kvalite odrazi tuto kvalitu:
a) v podstatne mire,
b) uzitecne, avsak ne podstatne,
c) nepodstatne.
Index pro urceni validity CVR (content validity ratio) vypada takto:
CVR =
N
N_
2
nfl = Pocet expertu, ktefi ohodnotili polozku jako ,,podstatnou"
N = Pocet vsech expertu
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Polozky s hodnotou indexu CVR = 0 a vice maji uspokojivou obsahovou validitu.
Polozky s minusovymi hodnotami CVR nejsou z hlediska sve obsahove validity
vhodne.
Predikcni validita
Predikcni validita je v telovychovne praxi vyznamnym druhem validity testu k
pozorovatelnemu kriteriu. V nasem pffpade k vykonu v boji zblizka.
Podle Mekoty a Blahuse (1983) rozlisujeme z hlediska chronologickych vztahu mezi
testem a kriteriem validitu:
a) synchronni (tzv. soubeznou) - test i kriterium jsou zjist'ovany v tutez dobu,
b) diachronni (tzv. nesoubezna) - test i kriterium jsou zjist'ovany v ruznou dobu.
Musime rozlisovat mezi synchronnfm odhadem vykonu a predikci vykonu, mezi rovnici
pro soubezny odhad a predikcni rovnici pro pfedpoved' vykonu. Rozlisujeme proto:
Prediktor - motoricky test, jehoz vysledky zname v dfivejsim case a na jejichz zaklade
pfedpovidame vysledky kriteria.
Prediktant - nazev pro nesoucasne kriterium, zjist'ovane pozdeji nez test, ktere je na
zaklade testu pfedpovidano.
3.2 Motoricke schopnosti
Motoricke schopnosti podminujl fadu oboru lidske cinnosti, ke kterym napffklad patfi
cinnost sportovni ci bojova. Podle Celikovskeho (1979): ,,Pojmem motoricka schopnost
rozumime integraci vnitfnfch vlastnosti organismu, ktera podmifiuje splneni urcite
skupiny pohybovych ukolu a soucasne je jimi podmmena."
Tyto vnitfni vlastnosti organismu jsou vzdy do jiste miry zabezpeceny funkci
jednotlivych organu a vlastnostmi jednotlivych tkani. Jejich integrace
pfedstavuje otevfeny, relativne samostatny fizeny subsystem, ktery zpravidla
zahrnuje spojeni dvou zakladnich, elementarnich schopnosti, schopnosti
hybridni. Jestlize jedna z techto schopnosti vyrazne pfevMda nad ostatnimi,
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povazujeme toto spojeni za zakladni, elementarnf schopnost. Vetsinou se
setkavame pfi ruznych motorickych cinnostech s tim, ze se zapqjuje vice
motorickych schopnosti soucasne a jejich podil na aktivite je znacny. Tyto
motoricke schopnosti se podfleji na pohybu v ruznem pomeru a s ruznou
intenzitou. Takovou integraci motorickych schopnosti povazujeme za komplexni
motorickou schopnost. Podle Celikovskeho (1979): ,,komplexni motorickou
schopnosti rozumime takovou schopnost, ktera podle povahy zadaneho ukolu
integruje dve nebo vice zakladnich, elementarnich motorickych schopnosti."
Vyznam relace zduraznuje Raczek (1993), ktery tvrdi, ze motoricka schopnost
nenf jen sumou izolovanych predispozic. Je to slozity vicevrstevny a dynamicky
system vztahu a zavislostl mezi ruznymi elementy spojiteho celku. Tyz sklad
elementu pfi ruznych vnitfnfch relacich muze vytvofit ruzne schopnosti a ruzne
predispozice mohou byt zakladem identickych schopnosti.
3.2.1 Charakteristika motorickych schopnosti'
Celikovsky (1979) uvadi, ze na zakladni urovni motoricke vykonnosti jsou
motoricke schopnosti pomerne stale v case a prostfedim jsou ovlivnovany pouze
castecne. Vycvikem Ize tyto motoricke schopnosti rozvijet. Pnrustky nad jejich
zakladni uroven se udrzuji pfiblizne tak dlouho, jak dlouhou dobu trvalo
dosahnout tohoto pfirustku. Rozvoj motorickych schopnosti zavisi na obecnych
vyvojovych zakonech celeho organizmu cloveka, pohybovych aktivitach a
zivotosprave. Motoricke schopnosti nejsou uzce specifickymi pfedpoklady pro
splneni pohyboveho ukolu. Mira jejich specificnosti ci jedinecnosti zavisi na
povaze motoricke cinnosti, veku cvicence, pohlavi a urovne, ktere jedinec
behem zivota dosahl.
Dovalil (2005) mluvf o motorickych schopnostech jako o schopnostech
pohybovych, ktere jsou zalozeny na znalostech anatomic, fyziologie, biochemie,
biomechaniky aj. Chapou se jako relativne samostatne soubory vnitfnfch
pfedpokladu k pohybove cinnosti, ktere jsou z casti vrozene. Jsou vysledkem
urcitych slozitych vazeb a soucinnosti ruznych systemu organismu. Tato
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integrace se realizuje na urovni biochemickych deju, fyziologickych funkci i
psychickych procesu. Pfi identifikaci jednotlivych pohybovych schopnostl se
vychazi z dominujicich charakteristik pohybove cinnosti. V komplexech
silovych, rychlostnich, vytrvalostnich a koordinacnich schopnostl se objevuje
dalsi vnitfni strukturalizace, pomoci nichz odlisujeme jednotlive dilci
schopnosti, ktere jsou jiz dosti pfesne definovany a nepfimo mefitelne. Jejich
biologicke a psychologicke zaklady jsou dostatecne objasneny. Z velke casti
jsou znamy i treninkove postupy pro jejich ovlivnovani.
Pro lepsi orientaci v rozdeleni motorickych schopnostl pouzijeme znazorneni (viz
obrazek 4) podle Mekoty (2000).
Generalnf motoricka schopnost
Kondicni schopnosti
(,,energeticke")
Hybridni schopnosti
(,,smisene")
Koordinacnf schopnosti
(,4nformacnf")
Vytrvalostni
schopnosti
Orientacnf - napf.
Anaerobnf
vytrvalost
Presnost hodnoceni vzddlenosti"
„ Presnost identifikace tvaru
Obrazek 4 - Model hierarchicke struktury komplexu pohybovych schopnosti (Mekota, 2000)
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Schopnosti rozdelujeme na kondicnf a koordinacni, nove i mluvfme o schopnostech
hybridnich.
a) Kondicni schopnosti (schopnosti kondicne energeticke) - jsou determinovany
pfevazne faktory a procesy energetickymi. Radi se sem schopnosti vytrvalostni,
silove a z casti rychlostm
b) Koordinacni schopnosti (schopnosti koordinacne psychomotoricke) - jsou
podmmeny funkcemi a procesy pohybove koordinace, jsou spjaty pfedevsim
s fizenfm a s regulacf pohybove cinnosti. Sem se fadi schopnosti orientacni,
diferenciacni, reakcni, rovnovahove, rytmicke aj.
c) Hybridni schopnosti (kondicne koordinacni) - Pohyb vychazi jak
z koordinacnich, tak i z kondicnich schopnosti (napf. rychlostni sila nebo
reakcni rychlost).
3.2.2 Silove schopnosti
Ke zjednoduseni nazvu ,,silova schopnost" muzeme pouzit zkraceny termm
,,sfla". Je vsak nezbytne rozlisovat silu jako fyzikalni velicinu a sflu jako
pohybovou schopnost. Ve fyzice sila vyjadfuje mfru vzajemneho pusobeni teles
a je pficinou zmeny pohyboveho stavu co do velikosti i smeru a pficinou
deformace. Sila jako pohybova schopnost jedince je souhrnem vnitfnich
pfedpokladu pro vyvinuti sily ve smyslu fyzikalnim a je spjata s cinnosti svalu
(velikosti svaloveho stahu), kterou Ize oznacit jako svalovou silu. Silu cloveka
definujeme jako schopnost pfekonavat odpor vnejsiho prostfedi pomoci
svaloveho usili. Silova schopnost je kondicnim zakladem pro svalovy vykon
vyzadujici nasazeni sfly, jejiz hodnota se pohybuje kolem 30 % individualne
realizovatelneho maxima. Tuto hodnotu Ize oznacit jako zakladnf bezne
vyuzivany silovy potencial (Mekota, Novosad, 2005).
Silu u cloveka urcuje velikost svaloveho stahu, ktera zavisi pfedevsim na poctu
zapojenych motorickych jednotek a na velikosti frekvence drazdicich impulzu za Is.
Poctem zapojenych motorickych jednotek stoupa svalove napeti a frekvence probihajici
impulzace. U trenovanych jedincu nastava dokonala synchronizace mezi impulsem,
zapojenim motoricke jednotky a jeji kontrakci a soucasne reJaxacf nezapojenych
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jednotek. K dalsim podminujicfm faktorum svalove cinnosti podle Mekoty a Novosada
(2005) patfi:
velikost pficneho prufezu zapojenych svalu - je rozhodujici pro velikost
zapojene sfly,
strukturdlni slozeni svalu - pocet svalovych vlaken v motoricke jednotce a
diferenciace podle typu svalovych vlaken jsou individualne geneticky
podmineny. Nepodafilo se doposud pine prokazat, ze by vliv treninku
ovlivnil pocet ci druh svalovych vlaken,
intramuskuldrni koordinace - pocet zapojenych motorickych jednotek zavisi
na urovni podnetu - drazdiciho impulzu. Jednotlive typy svalovych vlaken
maji rozdflnou prahovou hodnotu podrazdeni pro zahajeni svaloveho stahu.
Na dokonale intramuskularni koordinaci se podfli synchronizace
aktivovanych a neaktivovanych motorickych jednotek,
intramuskuldrni synchronizace - na svalove cinnosti se podileji agoniste i
antagoniste. Pro efektivitu je nezbytna nejen koordinace zapojenych
svalovych skupin - agonistu, ale i stupen a prubeh antagonistu. Nedokonala
intramuskularni synchronizace se projevuje v horsim zvladnuti techniky
s nasledkem rychleho nastupu unavy,
uroven energeticke zdsoby - velikost svalove sfly je zavisla na zasobe zdroju
energie ve svalu a na schopnosti rychle mobilizace z pohotovych a
doplnkovych substratu pfimo ve svalu (Semiginovsky, 1988),
optimalizace aktivacni urovne CNS - dulezitost plneho soustfedeni na
provadenou pohybovou cinnost, kde hlavnf roli hraje motivace,
zvladnuti techniky - dokonala automatizace pohybu uzce souvisi s inter- a
intrasvalovou koordinaci a koncentraci na vyvinuti svalove sfly v potfebnem
case a na potfebne urovni.
Druhy svalove cinnosti
Svalova kontrakce muze vzhledem k delce a napeti svalu probihat nekolika zpusoby.
Mekota s Novosadem (2005) deli svalovou kontrakci na izometrickou, koncentrickou a
excentrickou.
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a) Izometricka (staticka) - Intramuskularnl cinnost se projevuje zvysemm
napeti svalovych elementu, aniz by pfi torn doslo ke zmene delky svalu. Sval
se zkracuje minimalne nebo spise vubec. Aniz by se zmenila delka svalu,
vzrusta jeho vnitfni napeti. Pfiklad: vydrz ve shybu.
b) Koncentricka (pozitivne dynamicka) - Intramuskularnl napeti se meni a
sval se zkracuje. Pfiklad: Pfitazeni protivnika k sobe do klince, kde
potfebujeme pro vest ohnuti pazi. Biceps zde vykonava zmfnenou
koncentrickou cinnost.
c) Excentricka (negativne dynamicka) - Svalove upony se od sebe vzdaluji,
svalova vlakna se protahuji. Vysledkem pohybu cinnosti, ktera probiha
souhlasne se smerem pohybu zateze, je zbrzdenf ci zpomaleni pohybu.
V tomto pfipade se jedna o excentrickou kontrakci (Mekota, Novosad,
2005). Pfiklad: Po kopu z vyskoku dopadame na zem do napjatych nohou ,
ktere postupne pfechazeji do podfepu a tlumi tak dopad na zem.
v
Cleneni silovych schopnosti
Podle druhu svalove kontrakce Ize rozdelit silu na statickou a dynamickou.
a) Staticka sila je schopnost vyvinout sflu v izometricke kontrakci. Cinnost se
projevuje udrzenim tela nebo bfemene ve staticke poloze. Roste svalove
napeti, ale nenastava zkraceni nebo protazeni svalu. Vnitfni a vnejsi
pusobeni sil je ve vzajemne rovnovaze.
b) Dynamicka sila se projevuje pohybem hybneho systemu nebo jeho casti.
Pusobici svalova sila je vzdy vetsi nez sfla vnejsmo odporu.
Silove schopnosti rozdelujeme take na zaklade druhu vnejsiho projevu, zpusobu
uvolnovani energie nebo podle zpusobu vyuziti svalove prace pfi specifickych
pohybovych cinnostech na; silu maximdlni, silu rychlou, silu reaktivni a silu
vytrvalostni.
a) Maximalni sila je nejvetsi sfla, kterou je schopen vyvinout nervosvalovy
y
system pfi maximalm volni kontrakci (Harre, 1986). Uroven maximalm sfly
je zjist'ovana pfi maximalnim volnim usili pfekonat nehybny odpor. V praxi
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je maximalni sfla oznacovana jako hranicni velikost zateze, kterou je
cvicenec schopen pfekonat pouzejednim opakovanim.
b) Rychla sila je schopnost nervosvaloveho systemu dosahnout co nejvetsiho
svaloveho impulzu v casovem intervalu, ve kterem se musi pohyb realizovat
(Mekota, Novosad, 2005). Rychlost je vyznamne ovlivnena velikostl svalove
sily. Rychlou sflu je tfeba hodnotit ze dvou hledisek. Jednim je provedem
pohybu maximalni rychlosti v nejkratsim case (napf. uder nebo kop pfi
sparingu, kdy chceme protivnika zasahnout v co nejkratsim case, aby nestihl
na utok zareagovat). Druhym hlediskem je udeleni co nejvetsi rychlosti
v konecne fazi pohybu (napf. celni pfimy kop k odstrceni protivnika).
Definice a cleneni rychle sfly podle Mekoty a Novosada (2005).
o Startovni sila je velikost sfly, ktera byla dosazena do 50 ms od zahajeni
kontrakce, tedy schopnost dosahnout vysoke urovne sfly jiz na zacatku
kontrakce v co nejkratsim case,
o Explozivni sila je schopnost dosahnout maximalniho zrychleni
v zaverecne fazi pohybu. Pohyb probiha v casovem intervalu delsim jak
300 ms.
c) Reaktivni sila je schopnost vytvofit optimalnf silovy impulz v kombinaci
excentrickeho prodlouzeni a bezprostfedne nasledujiciho koncentrickeho
zkraceni svalu.
Tento cyklus prodlouzeni a nasledneho zkraceni svalu zvysuje velikost
sfly v zaverecne koncentricke kontrakci. Podstatou zvysenf vykonnosti
v tomto cyklu protazeni a nasledneho zkraceni je reaktivni silova cinnost
vyvolana elastickym chovanim zucastnenych svalovych skupin. Je reakci
na pfedchazejici kratkou excentrickou kontrakci. Reaktivni sfla tedy
umozfiuje svalovy vykon, pfi kterem se uplatfiuje cyklus protazeni a
nasledneho zkraceni svalu, a ktery vyvolava zvysenf siloveho impulzu.
Jeho velikost je zavisla na lirovni maximalni sfly, rychlosti svaloveho
stahu a elasticite svalu (Mekota, Novosad, 2005).
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d) Vytrvalostni sila je schopnost uplatnovat svalovou sflu opakovane po delsi
dobu bez vyrazneho snizeni jeji lirovne. Svalova cinnost je provadena pfi
nizkem odporu. Je zavisla na urovni maximalnf sfly, pfedevsim pfi
pfekonavam zateze, kteraje zavisla na energetickem zasobeni svalu.
3.2.3 Rychlostni schopnosti
Rychlost jako schopnost je pfedpokladem pohybu provedeneho vysokou az
maximalm rychlosti (ve smyslu fyzikalnfm). Je to schopnost zahajit a realizovat
pohyb v co nejkratsfm case. Takova pohybova cinnost je provadena s velkym az
maximalnim usilim a intenzitou, muze trvat jen kratkou dobu (do 15 sekund)
tak, aby pfi ni nevznikala unava. Pfi tomto typu cinnosti nelze pfekonavat zadny
nebo jen maly odpor (Mekota, Novosad, 2005).
Rychlost vystizne definoval Choutka (1987) jako pohybovou schopnost konat
kratkodobou pohybovou cinnost - do 20 s - v danych podmfnkach (konstantni draha
nebo cas bez odporu, nebo s malym odporem) co nejrychleji. Podle Dovalila (2005)
Rychle pohyby s vetsim odporem (vice nez asi 20 % velikosti odporu) se jiz povazujl za
projev vybusne ci rychle sfly. Vybusna sfla a rychlostni schopnosti spolu uzce souviseji.
Rychlostni schopnost je ovlivnena nekolika faktory, mezi ktere patff v prvnf fade
svalovy system. Dulezitou roli zde hraje vysoky podfl FG vlaken ve svalech,
moznost soucasne aktivovat velky pocet motorickych jednotek, zpusobilost
rychleho stfidani svaloveho napeti, stahu a uvolneni jak synergistu, tak i
antagonistu, velka elasticita a moznost svaloveho protazeni. Mezi dalsi faktory
patff nervovy system, ktery zejmena zajist'uje rychlost vedeni vzruchu a rychlost
vedeni informaci pfi fizeni nervosvalove cinnosti. Dale sem patfi energeticky
system zajisfujfci vysokou zasobu kreatinfosfatu a rychlou resyntezu ATP.
V neposledni fade jsou to psychicke pfedpoklady, ktere zajist'uji rychle a pfesne
vytvofeni pfedstavy o pohybu, vysokou koncentraci a vysokou emocnf stabilitu.
Temito jmenovanymi faktory to vsak nekonci, dale se podili na vykonu uroven
zvladnuti techniky, somatotyp aj. Dovalil (2005).
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Cleneni rychlostnich schopnosti
Vetsina autoru se shoduje na cleneni rychlostnich schopnosti na rychlost reakcni a
rychlost akcnf. Toto cleneni bylo potvrzeno pomoci faktorove analyzy. V dalsfm
podrobnem cleneni se ruzni autofi rozchazeji v hierarchickem uspofadani a
v terminologii. Dovalil (2005) rozlisuje rychlostni schopnosti na:
rychlost reakcni, spojenou se zahajenim pohybu,
rychlost acyklickou, tj. co nejvyssi rychlost jednotlivych pohybu,
rychlost cyklickou, danou vysokou frekvenci opakujicich se stejnych
pohybu,
rychlost komplexni, danou kombinaci cyklickych a acyklickych pohybu
vcetne reakce; nejcasteji se vyskytuje jako rychlost lokomoce, pfemist'ovani
v prostoru.
Pro nasf praci pouzijeme zakladni cleneni rychlostnich schopnosti podle Mekoty a
Novosada (2005).
Reakcni rychlost - jedna se o psychofyzickou schopnost reagovat na pfijate podrazdenf
nebo informaci v co nejkratsim case. Reakcni rychlost mefime na zaklade casoveho
intervalu, ktery uplyne mezi signalem k cinnosti a jejfm skutecnym zapocetfm
(Celikovsky, 1979).
Podle druhu podnetu a zapojeni analyzatoru rozlisujeme reakci na signal
akusticky, opticky, taktilni a kinesteticky. Je tfeba zvlast' rozlisovatjednoduchou
a vyberovou reakci. Jednoducha reakce pusobi u nemenneho, pfesne urceneho
podnetu, kde nasleduje pfesne stanovena nemenici se pohybova odpoved'. U
vyberove reakce reagujeme na rozlicne ocekavane nebo necekane podnety.
Schopnost rozhodnuti a rychlost provedeni je uzce spojena s anticipacf. Jedna se
o psychicky proces, pomoci ktereho je odhadovan dalsf prubeh a konecny
vysledek pohybu podle jeho zahajeni a naznaku urcite situace (Mekota,
Novosad, 2005).
V boji zblizka muzeme povazovat za nejdulezitejsi prave reakcni schopnost, na ktere
zavisi pfedevsim rychlost uderu, pfekvapeni protivnika nebo rychly protiutok.
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Akcni rychlost - je vysledkem svalove kontrakce a funkci nervosvaloveho systemu a
projevuje se ve zmene polohy tela nebo jeho jednotlivych casti. Podle prubehu
jednotlivych fazi pohybu rozlisujeme cyklickou a acyklickou rychlost. ,,Acyklicka
rychlost se tyka jednorazoveho provedeni pohybu s maximalnf rychlosti proti malemu
odporu." (Mekota, Novosad, 2005). ,,Cyklicka rychlost pfedstavuje schopnost
maximalne opakovat urcitou shodnou pohybovou strukturu (cyklus) v danem casovem
intervalu. Jeji podstatou je stfidave zapojovani a vypojovani potfebnych svalovych
skupin, tzv. jejich stahy a uvolnem." (Celikovsky, 1979)
Dokonalym pfikladem cyklicke rychlosti je nami vybrany motoricky test udery do
zmenky, u ktereho dochazi k pravidelnemu stfidani uderu levou a pravou rukou v co
nejkratsfm case. Zapojeni acyklicky rychlosti bylo napf. pfi provedeni technik boje
zblizka.
3.2.4 Vytrvalostni schopnosti
Komplex vytrvalostmch schopnosti vyznamne ovlivnuje stav fyzicke kondice. Projevuji
se v cele fade motorickych cinnostf. S narustajici dobou zatizenf ubyva podfl
spolupusobeni ostatnich pohybovych schopnosti v pohybove cinnosti. Ve fyziologii a v
psychologii se definuje vytrvalostni schopnost jako odolnost vuci fyzicke a psychicke
unave.
V antropomotorice vsak podle Celikovskeho (1979) definujeme vytrvalostni schopnost
jako: ,,Schopnost umoznujici provddet opakovane pohybovou cinnost submaximdlni,
stredni a mime intensity bez snizeni jeji efektivity nebo pusobit proti urcitemu odporu
v nemenne poloze tela a jeho cdstipo relativne dlouhou dobu."
Zjednodusenou definici podava Dovalil (1982): „ Vytrvalost je pohybovd schopnost
provddet deletrvajici telesnou cinnost na urcite urovni, aniz by se snizila efektivita teto
cinnosti."
Podle Dovalila (2005) ma ve vytrvalostnich schopnostech rozhodujici vyznam
energeticke zabezpeceni odpovidajici pohybove cinnosti. Je tfeba se zamefit na
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hlubsi znalost anaerobnich a aerobnich procesu (viz tabulka 1). Podle ucasti
svalovych skupin Ize rozlisit vytrvalost celkovou (pracuji-li vice jak dve tfetiny
svalstva) a lokalni. Podle typu svalove cinnosti muzeme dale delit vytrvalost
statickou a dynamickou.
Tabulka 1 - Vymezeni vytrvalostnich schopnosti podle pfevazne aktivace energetickych systemu
Vytrvalost
Dlouhodoba
Stfednedoba
Kratkodoba
Rychlostnf
Pfevazna aktivace energetickeho systemu Doba trvanf pohybove cinnosti
O2 pfes 10 min.
LA-O 2 do 8 -10 min.
LA do 2 - 3 min.
ATP - CP do 20 - 30 s.
Vytrvalostni schopnosti jsou z biochemickeho hlediska podmineny mnozstvim
energetickych zasob, aktivitou oxidativnfch a neoxidativnfch enzymu.
Fyziologicky pak kapacitou dychacfho a srdecne-cevniho systemu.
Morfologicky jsou dany profilem svalu, zastoupenim ruznych typu svalovych
vlaken a kapilarizaci svalu. Dulezitou roli majf psychicke cinitele jako volni usili
a dlouhodoba koncentrace.
3.2.5 Koordinacni schopnosti
,,Pfedstavujf tfidu motorickych schopnosti, ktere jsou podmmeny pfedevsim procesy
fizeni a regulace pohybove cinnosti. Pfedstavuji upevnene a generalizovane kvality
prubehu techto procesu. Jsou vykonovymi pfedpoklady pro cinnosti charakterizovane
vysokymi naroky na koordinaci." (Zimmermann, Schnabel & Blume in Mekota a
Novosad, 2005)
Pro rozdelenf koordinacnich schopnosti budeme vychazet z taxonomie Hirtze (1985).
a) Kinesteticko diferenciacni schopnost je schopnost realizovat pfesne a
ekonomicke pohyby na zaklade pfesne rozlisene a rozpracovane kinesteticke
informace (ze svalu, slach a kloubnich pouzder).
b) Prostorove orientacni schopnost je schopnost rozliseni zmeny polohy a
pohybu tela jako celku v prostoru podle zadane ulohy a schopnost prostorove
regulace pohyboveho jednani v ramci zobecneneho pohyboveho vzorce.
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c) Rovnovahova schopnost je schopnost udrzet telo nebo pfedmety v relativne
stabilm poloze, pfip. obnovit vychozi polohu pfi zmene vnejsfch podmfnek; resit
motorickou ulohu na male oporne plose nebo ve velmi labilnim postaveni.
d) Komplexni reakcni schopnost je schopnost rychleho a ukolove specifickeho
zahajenf a provedeni kratkodobeho pohyboveho jednani celeho tela na vice nebo
mene slozite signaly, nebo v navaznosti na pfedchozf pohybovou cinnost.
e) Rytmicka schopnost je schopnost pochopeni, zapamatovani a vyjadfeni casove
dynamicke struktury ulohy, bud' pfedem dane nebo v uloze obsazene.
Koordinacni schopnosti se odlisuji od kondicmch schopnosti zejmena na zaklade
nasledujicich znaku. Utvafeji se a jsou individualne rozvijeny na zaklade
osvojovani pohybovych vzorcu. Biologicky jsou pfevazne determinovany
neurofyziologickymi funkcnimi mechanismy. Jsou ve vzajemnem vztahu
s pohybovymi dovednostmi a ostatnimi pohybovymi schopnostmi. Projevuji se
v odlisnych podminkach pozadovane aktualizace pohyboveho jednani,
v rychlosti a zpusobu osvojovani novych dovednosti a jejich vyuzivani
v odlisnych podminkach, ale take ve stupni vyuziti a ekonomizaci kondicniho
potencionalu. Muzeme je identifikovat prostfednictvim techto procesu: rychlost,
pfesnost, flexibilita, diferencovanost aj. Charakteristickym znakem
koordinacnich schopnosti je specificka hodnota vnimam motorickeho jednani.
Senzorika se uplatnuje ve schopnosti orientacnf a diferenciacnf a ma velky podfl
na utvafenf koordinacnich schopnosti (vnimani —> rozlisovani —> motoricka
akce), (Hirtz, 1985).
3.2.6 Pohyblivost
Schopnost cloveka vykonavat pohyby v kloubech ve velkem rozsahu ma v boji zblfzka
pnmy i nepnmy vyznam. Pnmo se vyskytuje ve specifickych cinnostech boje zblfzka
(vysoky kop po oblouku), kde patfi mezi limitujici faktory vykonu.
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Nepfimo se uplatnuje pfi hodnocenf ostatnich pohybovych schopnosti; ve vztahu
k dovednostem se projevuje v ekonomii pohybu. Snizena pohyblivost zvysuje riziko
zraneni cf bolesti. Pohyblivost se vetsinou oddeluje jako samostatna pohybova
schopnost (Dovalil, 2005).
Kloubnf rozsah urcuje zejmena drub a tvar kloubu. Dale je dulezita pruznost tkani, tuhe
a neelasticke svaly bram v pohybu v kloubech. Tuhost svalu je urcena pfedevsim jejich
elasticitou. Rozsah pohybu omezuje delka a protazitelnost svaloveho a slachoveho
vaziva, ale take inervace, ktera meni svalove napetf. Pohyblivost je dale ovlivnena
reflexnf aktivitou svalu pffslusneho kloubu, unavou, teplotou, psychickym stavem,
denni dobou, prohfatim a rozcvicenim.
3.3 Strucny souhrn podkladu kprovadenf vycviku boje
zblizka vACR
3.3.1 MuSaDo
MuSaDo je styl, ktery je mentalne a technicky blize pfiblfzen potfebam a moznostem
Evropanu. Dodrzuje pfitom zakladni asijske eticke principy a technicke postupy. Neni
sportem, proto se v nem nepofadaji zadne souteze, ale neni take jenom bojovym
umenim. Jedna se spise o formu zivotniho stylu, ktera nas ucf pfemahat strach a celit
tezkostem zivota. Jako styl, ktery vyucuje lidskosti, sebeovladani, a ktery rozviji
potencial nasi fyzicke a psychicke kondice.
Zakladatelem MuSaDo je nemecky velmistr Herbert Grudzenski. Podle Selenberka
(2002) H. Grudzenskemu byl propujcen vojensky titul SULSA -• ,,Mistr a ucitel
techniky" od jeho mis-tra Kang Bjong-Suna po 20 letech treninku a studia. Tento titul
jej opravfioval k zalozeni vlastni skoly a stylu. V soucasne dobe je Herbert Grudzenski
v odbornych kruzich SRN povazovan za jednoho z vyznamnych specialistu na vojensky
boj zblizka. Mimo jine je Herbert Grudzenski drzitelem technickeho oceneni 5. danu
v taekwondu a nositelem cerneho pasu v judo a jiu-jitsu.
MuSaDo je rozdeleno na dve samostatne casti: Tmdicni MuSaDo a MuSaDo Military
Combat System.
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3.3.2 MuSaDo Military Combat System
V Ceske republice se MuSaDo MCS cvicf od roku 1989 a prezentoval ho pan Oldfich
Selenberk. Od roku 1993 byl tento system, na zaklade vyberoveho fizeni, oficialne
zaveden do vycviku Armady CR a to pfedevsim u pruzkumnych, vysadkovych a
specialnich jednotek1. V soucasne dobe je garantem boje zblfzka v Armade CR kpt.
Mgr. Michal Vagner, ktery se dale stara o vyvoj BZ a zabezpecuje teoreticke podklady,
dokumentaci a spravnou metodiku vycviku.
Vyuku specialni telesne pfipravy vojaka z povolani v ACR, do ktere spada i boj zblfzka
fesi pfedpis MO TEL -1-1 z roku 1989 a rozkaz MO c. 14 z roku 1999.
Pfedpis Tel-51-3 Boj zblizka z roku 2001 fesi jiz konkretne pouze sebeobranu a boj
zblfzka a jsou v nem ustanovene popisy jednotlivych technik, zpusoby vedenf vycviku a
bezpecnostnf opatfenf dulezita pro vycvik. Teoreticky ramec a ucelene stanovy vycviku
boje zblfzka v ACR jsou shrnuty v praci kpt. Vagnera (K teorii boje zblfzka, 2008).
3.3.3 Deleni a system boje zblfzka v ACR
MuSaDo MCS bylo do ACR zavedeno jako tffstupnovy system vycviku. Jak uvadf
Vagner (2008), mel tento system kompletne zastfesit vycvik v jednotlivych slozkach a
rust instruktoru boje zblizka. V nasf praci vyuzfvame jako kriterium osvojenf vybranych
technik 1. stupne boje zblfzka, ktery popisuje Vagner (2008) nasledovne:
1. stupen — obsahuje postoje, kryty, udery, kopy, paky, pfehozy, porazy,
techniky sebeobrany beze zbrane, techniky sebeobrany proti ozbrojenemu
protivnfkovi tycf nebo nozem a zaklady cvicneho uderoveho boje. Je urcen
jako zakladnf vycvik u jednotek, kde sluzebnf funkce pffmo
nepfedpoklada vyuzitf boje zblfzka (napf. skolstvf, civilnf obrana atd.).
Citovano z; www.musadocz.cz/
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4 CIL, VYZKUMNE OTAZKY A HYPOTEZY
4.1 Cil prace
Cflem diplomove prace je zjistenf obsahove a predikcnf validity u vybranych
motorickych testu k vyberu jedincu do kurzu boje zblizka.
4.2 Vyzkumna otazka
Jake jsou moznosti vyuziti motorickych testu k predikci uspesnosti jedincu pfi osvojeni
specialnich pohybovych dovednostf boje zblizka?
4.3 Hypoteza
Na zaklade pfedeslych studii Zbinovsky (1993), Vagner (2007), Haklova (2007),
Viktora (2007), Kolmanova (2008) pfedpokladame vyssi predikcnf validitu k osvojeni
technik boje zblizka u specifickych motorickych testu, nez u testu vseobecne pohybove
vykonnosti.
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5 METODIKA VYZKUMU
5.1 Popissouboru
Sledovany soubor byl tvofen 60 profesionalnfmi vojaky ACR. Soubor byl rozdelen na
dve slozky, kde prvnf slozku tvofili studenti 3. a 4. rocniku vojenskeho oboru UK FTVS
v Praze (n = 30, vek 20 - 32 let) a slozku druhou tvofili pfislusnici jednotek Spolecnych
sil ACR (n = 30, vek 23 - 32 let). Nejednalo se o nahodny vyber, ale o analyticky
prufez.
5.2 Plan vyzkumu
> 2008: Shromazd'ovani potfebnych teoretickych podkladu a studium literatury.
Selekce a vyber motorickych testu. Vypracovani podkladu pro sber dat.
> kveten 2008: Vyber kurzu, ve kterych bylo testovani realizovano.
> cerven - zafi 2008: Realizace terennfho mefeni a testovani.
> listopad 2008 - leden 2009: Vypracovani teoretickeho zakladu studie.
> leden - bfezen 2009: Zpracovam a analyza dat.
5.3 Prubeh mefeni
Pro vyjadfeni obsahove validity jsme oslovili vedouci instruktory BZ, aby ohodnotili
vhodnost motorickych testu k osvojeni technik BZ.
Terenni testovani vojaku bylo provedeno ve dvou petidennich kurzech boje zblizka.
Tyto kurzy byly planovany na druhe vycvikove obdobi. Mefeni a testovani (nezavisle
promenne) bylo provedeno v prubehu tfi dnu petidenniho kurzu. Posledni vycvikovy
den bylo provedeno pfezkousem osvojenych technik BZ (zavisle promenna).
Veskere testovani jednotek probihalo ve stejnem vycvikovem stfedisku. V prubehu
sberu dat byli v jednotlivych kurzech pntomni stejnf examinatofi a instruktofi.
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5.4 Metodika sberu dat
Sber dat probihal ve vyse zmmenem pofadi. Prvnf byly provedeny motoricke testy
vseobecne a specificke pohybove vykonnosti a pote zaznamenani technik BZ na pfedem
urcene skale.
5.4.1 Nezavisle promenne (prediktory)
Jako nezavisle promenne byly vybrany motoricke testy, ktere jsou podle jejich
charakteru zvlasf rozdelene do 2 skupin. 1. skupina - motoricke testy vseobecne
pohybove vykonnosti, blize popsany v praci Mekota a Blahus (1983). 2. skupina -
motoricke testy specificke pohybove vykonnosti, ktere jsou blize popsany v disertacni
praci Zbinovskeho (1993). Jednotlive motoricke testy byly vybrany skupinou expertu
tvofenou vedoucimi instruktory BZ v ACR. Testy pfedstavuji reprezentativni vyber
pohybovych schopnosti, ktere odbornici v lipolovych cinnostech povazuji ve svych
studiich za dulezite (Zbinovsky 1993, Vagner 2007 a 2008 a dalsi).
Motoricke testy vseobecne pohybove vykonnosti
1. Leh-sed hodnoty byly zaznamenany s pfesnosti 1 leh-sed; rstab = 0,80;
dosazeny vykon (pocet leh-sedu za 1 minutu) jsou kriteriem vykonnosti v testu.
Zpusob provedeni: zakladni poloha v lehu na zadech pokrcmo, paze skrcit
vzpazmo zevnitf, nice v tyl, sepnout prsty. Uriel v kolenou 90°, chodidla od sebe
vzdalene 30 cm, k zemi fixuje pomocnik:. V sedu dochazf k dotyku loktu
s koleny, v lehu se zada a hfbet ruky dotyka podlozky.
2. Kliky na zemi - hodnoty byly zaznamenany s pfesnosti 1 klik; rstab = 0,85;
dosazeny vykon (pocet kliku za 30 s) je kriteriem vykonnosti testu.
Zpusob provedeni: vychozi poloha ve vzporu lezmo, ruce na sifi ramen.
Provedeni kliku lezmo, hrudnik se lehce dotkne podlahy a nasleduje vraceni do
zakladni polohy. Trup musi byt neustale toporny (bez vysazeni a podsazeni).
3. Shy by - hodnoty byly zaznamenany s pfesnosti 1 shyb; rstab = 0,94; dosazeny
vykon (pocet shybu) je kriteriem vykonnosti v testu.
Zpusob provedeni: uchop na sifi ramen v nadhmatu. Zacina se ze svisu z klidove
polohy, brada se musi dostat nad zerd' a pfi vraceni do zakladni polohy musi
dojit k propnuti pazi. Nesmi se pouzivat k usnadnenf pohybu hmit, svih, kopani
nohama.
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5.4.2 Zavisle promenne (predikant neboli tzv. kriterium)
V nasi studii byly vysledky kriterialni promenne zjist'ovany na konci petidennfho kurzu
boje zblizka. Definitivnost kriteria je tedy tzv. bezprostfednf.
Zpusob ziskdni kriterialni promenne
Celkove skore 13 technik BZ bylo hodnoceno na skale, ktera je pouzivana k hodnoceni
technik boje zblizka v ACR (viz Vagner, 2008) a v bojovem umeni MuSaDo MCS (viz
tabulka 2). Soubor vojaku v nasi skale hodnotili 3 vedouci instruktofi boje zblizka
vACR.
Tabulka 2 - Kategorialni promenne a popis urovni jejich splneni pfi hodnoceni technik BZ
Pfesnost provedeni a spravne fazeni pohybovych prvku
Nespravna provedeni pohybovych prvku v zakladni technice; nespravna slozeni zakladnich
technik v sebeobranne technice; spatny kryt nebo lihyb na prvni podnet protivnika.
Nespravne nastavene uderove, dopadove ci krycf plochy; drobne chyby pfi provedeni
pohybovych prvku.
Spravna provedeni jednotlivych pohybovych prvku; spravna slozeni zakladnich technik
v sebeobranne technice; spravne zvolene uderove, dopadove ci krycf plochy.
Koordinace pohyboveho prvku nebo celku
Fazovana provedeni s nesoumernym projevem; ztrata stability vedouci k pferuseni techniky.
Fazovana provedeni se soumernym projevem; drobna zavahani vedouci k naruseni plynulosti
sebeobranne techniky, drobna ztrata rovnovahy behem provadene techniky.
Soumerna plynula provedeni bez ztraty rovnovahy.
Dynamika techniky boje zblizka
Pomale nevyrazne pohyby.
Stfedne rychle provedeni bez znamek dynamickych nastupu do techniky v pocatcich pohybu.
Dynamicka provedeni s jasne oddelenymi pohyby a dynamickymi nastupy do jednotlivych
technik.
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5.5 Metodika analyzy dat
Prvni jsme zjistili u vybranych motorickych testu obsahovou validitu (Ferjencik, 2000).
Pro analyzu vztahu a zavislosti mezi promennymi jsme pouzili metody popisne a
inferencnf statistiky. Ke zjisteni vztahu mezi nezavisle promennymi jsme pouzili
metody mnohonasobne korelace (Hendl, 2004). K sestaveni mnoziny promennych jsme
vyuzili algoritmu vsech moznych regresi. U vybrane mnoziny testu jsme provedli
analyzu linearni regrese.
U vybranych motorickych testu vseobecne a specificke vykonnosti byla provedena
obsahova validita pomoci Lawsheho koeficientu. Vysledky z vybranych testu jsme
normovali na z-body pomoci programu (SPSS 15. 0 for Windows). Dale jsme provedli
pfedbeznou analyzu dat pomoci Spearmanova korelacniho koeficientu. Do vysledku
jsme pfidali hodnoty z popisne statistiky, tj. smerodatna odchylka, maximalni a
minimalni vykon v testu a stfedni hodnota. Dalsim krokem bylo zjisteni algoritmu vsech
^moznych regresi, kde nas pfedevsim zajimala hodnota r-squared (r ) a root MSE
(standardni chyba v z-bodech). K provedeni vypoctu jsme pouzili program NCSS
(2004). Podle ziskanych hodnot jsme vybrali nejvhodnejsi model, pficemz jsme
vychazeli z pravidla, ze clovek vi o datech vice jak pocitac, ktery slouzi pouze jako
prostfedek k vypoctu, podrobneji vysvetluje Blahus (1996). U vybraneho modelu jsme
provedli regresni diagnostiku, kterou jsme posuzovali kvalitu regresniho modelu pro
dana data a splneni pfedpokladu pro metodu nejmensich ctvercu. K tomuto ucelu jsme
pouzili program QC Expert 3.0, pomoci ktereho jsme konkretne zjisfovali: analyzu
rozptylu, odhady parametru, staticke charakteristiky regrese a testovani regresniho
tripletu. Pod timto testovanim byl obsazen: Fisher-Snedecoruv test vyznamnosti modelu
(sledovani linearni zavislosti), Scottovo kriterium multikolinearity, Cook-Weisberguv
test heteroskedasticity, Jarque-Berruv test normality. K dalsimu pozorovani jsme
vyuzili: Pregibonuv graf, Williamsuv graf, L-R graf. Pro vyjadfeni linearity a miry
predikce jsme pouzili metodu nejmensich ctvercu, ktera je znazornena v grafu
Y-predikce viz pffloha 4.
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6 VYSLEDKY
V teto kapitole jsme nejprve popsali obsahovou validitu nezavisle promennych. Pote
jsme provedli pfedbeznou analyzu dat a vybrali vhodny model nezavisle promennych,
ktery jsme samostatne ovefili k danemu kriteriu.
Ovefeni modelu jsme provedli na cely soubor (n = 60). Tento soubor jsme v dalsim
mefeni jeste rozdelili na dva stejne pocetne soubory skladajici se zvlasf ze studentu
vojenskeho oboru UK FTVS a vojaku Spolecnych sil ACR.
6.1 Obsahova validita
Pomoci Lawsheho koeficientu jsme vypocitali obsahovou validitu motorickych testu.
Hodnoceni examinatoru je zobrazeno (viz pffloha 3). Jak muzeme videt v tabulce,
zadny z indexu neni mensi nez 0, z cehoz vyplyva uspokojiva validita testu.
Tabulka 3 - Vypocet CVR podle Lawseho koeficientu
Motoricke testy
Leh-sed
Kliky
Shyby
Pfedklon v sedu
Kop po oblouku
Udery do zfnenky
CVR
0,6
0,8
0,4
0,4
0,4
1
6.2 Predikcni validita
6.2.1 Predbezna analyze dat
V tabulce 4 jsou obsazeny korelacni koeficienty motorickych testu vseobecne a
specificke pohybove vykonnosti a kriterialni promenne. Vyssi mira korelace byla
zjistena mezi dynamicko-silovymi testy 1, 2, 3, ktera byla z vecneho hlediska
ocekavana (rozsah sdflene variace je zhruba 16 %). Dale jsme zaznamenali vyssi
koeficient korelace u testu 4, 6. Jedna se o testy pfedklon v sedu a udery do zfnenky
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(rozsah sdilene variace je zhruba 12 %). Z vecneho hlediska bychom u nich ani pfi vyssi
sdilene varianci nepfedpokladali opravnenou zavislost, jelikoz se jedna o korelaci testu
aktivni kloubni pohyblivosti a rychlosmi vytrvalosti. Mezi testy 2, 5 a kriterialni
promenou byla zaznamenana vyssi mira asociace, ktera byla z vecneho hlediska
ocekavana.
Tabulka 4 - Korelacni matice promennych (n = 60)
1
2
3
4
5
6
7
Min.
Max.
M
SD
1
1
22
69
52
7,25
2
0,400
1
22
53
37
6,37
3
0,258
0,40
1
5
25
13
4,92
4
0,227
0,250
0,161
1
0,37
1,00
0,59
0,08
5
0,189
0,105
0,301
0,216
1
117
216
173
26,22
6
0,219
0,295
0,313
0,348
0,313
1
105
235
168
27,75
7
0,277
0,401
0,298
0,122
0,413
0,327
1
16
72
48
12,01
Pozn.: 1. leh-sed, 2. kliky, 3. shyby, 4. pfedklon v sedu, 5. kop po oblouku, 6. udery do zinenky,
7. kriterialni promenna, Min. - minimalni namefena hodnota, Max. - maximalni namefena hodnota,
M - stfedni hodnota, SD - smerodatna odchylka.
Korelace je zaznamenana na hladine vyznamnosti 0.01.
V tabulce 5 je porovnan korelacni koeficient nezavisle promennych s kriterialni
FTVS Sspromenou u soubor n = 60, n = 30, n = 30. U studentu vojenskeho oboru UK
FTVS byla zaznamenana vyssi korelace u testu kop po oblouku k danemu kriteriu. U
jednotek Spolecnych sil ACR muzeme pozorovat vyssi mfru asociace mezi kriterialni
promenou a testem leh-sed, pfedklon v sedu a kliky. Jedina zaporna hodnota ke
I * 1 'A7 O
kriterialni promenne byla zaznamenana u testu hluboky pfedklon u skupiny n = 30.
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Tabulka 5 - Korelacni koeficienty nezavisle promennych ke kriteriu
(n = 60, n = 30 FTVS, n = 30 Ss)
Nezavisla promenna
Leh-sed
Kliky
Shyby
Pfedklon v sedu
Kop po oblouku
Udery do zfnenky
n = 60
0,277
0,401
0,298
0,122
0,413
0,327
n™ = 30
0,215
0,208
0,235
-0,280
0,529
0,234
n Ss = 30
0,388
0,508
0,141
0,428
0,176
0,285
Pozn.: FTVS - studenti vojenskeho oboru UK FTVS, Ss - Spolecne sily ACR.
Korelace je zaznamenana na hladine vyznamnosti 0.01.
6.2.2 Regresni modely
Pro exploratorni zjisteni regresnmo modelu jsme pouzili metodu vsech moznych
regresi. Vysledky jsou zaznamenane v tabulce 6, kde jsou uvedeny hodnoty R - squared
SJ(r ) nezavisle promennych ke kriterialni promenne. Hodnoty jsou rozdelene podle toho,
kjakemu vyzkumnemu souboru se vztahuji. V poslednim fadku jsou zaznamenany
hodnoty (r2) pro nami vybrany model skladajici se z testu: kop po oblouku a kliky.
Pro cely soubor n = 60 dosahl nejvyssich hodnot test kop po oblouku, ktery zaznamenal
!» I -<\l C
14 % variability kriterialni promenne. U souboru n =30 hodnoty dosahly phblizne
17 % variability kriterialni promenne. Pfekvapive nizka je hodnota u souboru n Ss = 30.
Tento soubor naopak zaznamenal vubec nejvyssi vysledek u testu lidery do zfnenky, kde
bylo zaznamenano pfiblizne 19 % variability kriterialni promenne.
Z pocatku jsme vybrali model skladajici se pouze z testu kliky a kop po oblouku, ktery
zaznamenal 21 % variability kriterialni promenne se standardni chybou ±0,86 z-bodu.
Model jsme dale testovali pomoci regresniho tripletu, kde jsme nezpozorovali zadne
abnormality. Na zaklade vysledku z korelacni matice a nejvyssi zaznamenane hodnoty
(r2) u souboru n Ss = 30, jsme pfidali test udery do zinenky. Nove vybrany model
zaznamenal pro cely soubor 23 % variability se standardni chybou ±0,88 z-bodu.
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Provedena analyza rozptylu vyhodnotila model za vyznamny. Model jsme nakonec
zamitli, protoze podle Scottova kriteria vykazoval multikolinearitu. Rozhodli jsme se
proto pro model skladajici se pouze z testu kliky a kop po oblouku ,,BE".
Tabulka 6 - Vyber promennych metodou vsech moznych regresi
Nezavisla promenna
Kliky
Udery do zinenky
Kop po oblouku
Shyby
Leh-sed
Pfedklon v sedu
B
F
E
C
A
D
Vybrany model promennych
,,BE"
Standardnf chyba (± z-bodu)
R - squared (r2)
n = 60
0,093
0,091
0,144
0,066
0,045
0,008
0,211
0,863
o^=_30
0,023
0,028
0,172
0,048
0,028
0,103
0,175
1,015
n s s = 30
0,061
0,188
0,024
0,019
0,131
0,142
0,205
0,936
V tabulce 7, 8, 9 jsou vyjadfene regresni koeficienty pro nami vybrany model.
Vyznamna pravdepodobnost byla zaznamenana v testech kop po oblouku a kliky pro
soubor n = 60. U souboru n"^8 = 30 byla zaznamenana vyznamna pravdepodobnost u
testu kop po obloku . U souboru nSs = 30 byla zaznamenana vyznamna pravdepodobnost
pro test kliky.
Tabulka 7 - Regresni koeficienty vybraneho niodelu ,,BE" (n = 60)
Model ,,BE" (n = 60)
Prediktor
Absolutnf clen
Kliky
Kop po oblouku
Regresni koeficient
0,00
0,26
0,35
Pravdepodobnost
1,00
0,03
0,01
Zaver
Nevyznamny
Vyznamny
Vyznamny
Tabulka 8 - Regresni koeficienty vybraneho modelu ,,BE" (nFTVS = 30)
Model ,,BE" (nFTVS = 30)
Prediktor
Absolutnf clen
Kliky
Kop po oblouku
Regresni koeficient
0,00
0,06
0,40
Pravdepodobnost
1,00
0,72
0,03
Zaver
Nevyznamny
Nevyznamny
Vyznamny
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Vysledky
SsTabulka 9 - Regresni koeficienty vybraneho modelu ,,BE" (n = 30)
Model ,,BE" (nSs = 30)
Prediktor
Absolutni clen
Kliky
Kop po oblouku
Regresni koeficient
0,00
0,43
0,13
Pravdepodobnost
1,00
0,02
0,46
Zaver
Nevyznamny
Vyznamny
Nevyznamny
Pozn.: Vysledky v tabulkach 7, 8 a 9 jsou zaznamenane na hladine vyznamnosti 0,05.
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7 DISKUZE
Cilem nasf prace bylo zjisteni obsahove a predikcnf validity u vybranych motorickych
testu k vybeiu jedincu do kurzu boje zblizka. Na zacatek diskuze je nutno pfipomenout,
ze jsme pouzfvali regresni diagnostiku pouze za ucelem explorace.
Pfi hodnoceni motorickych testu vseobecne pohybove vykonnosti jsme dospeli
k nizkym vztahum s kriterialnf promenou. K podobnym vysledkum v testech leh-sed,
shyby a pfedklon v sedu dospeli ve svych pracich i Zbinovsky (1993) a Vagner (2007).
Pro srovnanf uvadime vysledky v motorickych testech namefene v pofadf nasich
7 7
vysledku, vysledku Vagnera a Zbinovskeho: leh sed (R = 0,045), (R = 0,067),
(R2 = 0,001 ), pfedklon v sedu (R2 = 0,008), (R2 = 0,051), (R2 = 0,004), shyby (R2 =
0,066), (R2 = 0,093), (R2 = 0,053). U testu kliky jsme zaznamenali nepatrne vetsi
koeficient determinace (R2 = 0,94), nakonec jsme tento test zafadili do naseho modelu
nezavisle promennych. Nizke hodnoty koeficientu determinace nekoriguji s pomerne
vysokymi hodnotami Lawseho koeficientu, kde zadny z indexu nebyl mensi nez 0,
z cehoz vyplyva uspokojiva obsahova validita testu. Napf. Zbinovsky (1993) ve sve
praci uvadi: ,,Pohybova schopnost v oblasti patefe a dynamicko silove vytrvalostnf
schopnost bfisnfho svalstva zastoupena testy pfedklon v sedu a leh-sed, pfedstavuje tzv.
limitujici schopnost v bojovych sportech." U testu specificke pohybove vykonnosti jsme
v nasi praci dospeli k nepatrne vyssim vysledkum koeficientu determinace.
Pokusime se castecne vysvetlit nizky vztah motorickych testu k vysledkum v
technikach BZ. Podle Hirtze (1997): ,,Obecne schopnosti jsou spise vykonnostnimi
pfedpoklady, zatimco dovednosti jsou prostfedkem vykonu; dovednosti jsou specificke,
vice vazany na konkretnl pohybove jednani." Z tohoto muzeme vyvodit, ze mohlo dojit
u vedoucich instruktoru ke spatne interpretaci pfi hodnoceni motorickych testu ve
vztahu s kriterialnf promennou. Nepopirame vsak nepostradatelnost a limitujici faktor
pohybovych schopnosti pfedstavenych motorickymi testy pfi osvojovani technik BZ.
Pfedpokladame, ze nejvetsi vyznam v procesu uceni maji koordinacnf schopnosti.
Dovalil (2005) tvrdi: ,,Ve vztahu k osvojene technice sportovnich dovednosti jsou
koordinacnf schopnosti chapany jako jejich soucasti, avsak jsou soucasne a relativne
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samostatne a pfenosne, a proto mohou byt vyuzivany i v jinych souvislostech, napfiklad
pfi spojovani ci kombinovani nekolika dovednostl nebo pfi tvorbe novych originalnich
programu." Vyznam koordinacnich schopnosti pro motoricke uceni zminuje napfiklad i
Kohoutek a kol. (2005), ktery tvrdi, ze v procesu fizeni a regulace pohybu v prubehu
uceni se zvetsuje citlivost a kvalita fidicich procesu a motoricka pamet'. To umoznuje
rychlejsi, efektivnejsl a kvalitnejsi ziskavani novych dovednostl (vzajemne se ovlivnujl
dovednosti a schopnosti, ale i dovednostl mezi sebou a schopnosti mezi sebou).
V dalsich pracich pokladame proto za dulezite, zamefit se spise na testy koordinacnich
schopnosti, ktere maji podle mnoha autoru nejblize k dovednostnim schopnostem. Bude
zapotfebi sestavit nove testy koordinacnich schopnosti ve vztahu k BZ. Po zkusenostech
z dfivejsich studii by se melo jednat o testy specificke pohybove vykonnosti, ktere
dosahovali vetsi predikcni validity, nez testy vseobecne pohybove vykonnosti.
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8 ZAVER
Na zaklade namefenych vysledku predikcni validity motorickych testu vseobecne a
specificke pohybove vykonnosti u souboru skladajiciho se zjednotek Spolecnych sil
ACR a studentu vojenskeho oboru UK FTVS jsme dosli k nasledujicim zaverum.
1) Pro cely soubor n = 60 dosahl nejvyssich hodnot test kop po oblouku, ktery
vysvetlil 14 % variability kriterialni promenne. Dale jsme zaznamenali vyssi
hodnoty u testu udery do zinenky a kliky, tj. 9 % variability kriterialni
promenne. Z uvedenych vysledku vyplyva, ze jsem nenasli dostatek dukazu pro
vyvraceni nami stanovene hypotezy, ve ktere jsme pfedpokladali vyssi predikcni
validitu k osvojeni technik boje zblizka u specifickych motorickych testu, nez u
testu vseobecne pohybove vykonnosti.
2) U vsech motorickych testu jsme zaznamenali uspokojivou obsahovou validitu,
kde kazdy z vysledku byl vetsi nez 0. Nejvyssich hodnot dosahly testy udery do
zinenky (CVR = 1) a kliky (CVR = 0,8). Pro porovnani uvadime jeste hodnotu
testu kop po oblouku (CVR = 0,4).
3) Z nasich vysledku jsme po provedeni pfedbezne analyzy dat a pomocf algoritmu
vsech moznych regresi vybrali model skladajici se ze dvou testu: Kliky (Xj) a
kop po oblouku (X2). Model jsme pfezkoumali tzv. regresnim tripletem. Nas
model vysvetlil 21 % variability kriterialni promenne se standardni chybou
±0,86 z-bodu. Rovnici pro nas model muzeme vyjadfit nasledovne: P = a + b jXi
+ b2X2 , kde ,,P" vyjadfuje predikovany vykon (kriterialni promenna), ,,bi" a
,,b2" jsou regresnf koeficienty vybranych testu, ,,a" oznacuje absolutni clen.
Rovnice by po dosazem hodnot vypadala nasledovne:
P = 0 + 0,26Xi + 0,35X2. Pficemz si uvedomujeme, ze v souladu s argumentaci
mnoha autoru Blahus (1996), Vagner (2007) by mela byt platnost regresniho
modelu vysetfovana opakovane, napf. v ramci predikcniho ovefovacfho cyklu.
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PRILOHY
Pf iloha 1 Popis provedeni skalovanych technik2
Zakladni technlky
Pad vpf ed bez zbrane
vychozi pozice - uzky stoj rozkrocny,
vykrokem prave hluboky ohnuty pfedklon, prava paze se dotyka zeme
malfkovou hranou (prsty smeruji k telu, brada je pfitazena k hrudniku),
pfeval pfes prave rameno, klekem na leve vztyk do leveho celnfho postoje.
Kryt na stfedni pasmo (vnejsi)
vychozi pozice — levy celni postoj,
skrcit vzpazmo zevnitf pravou, pfedlokti rovne vpfed, ruka v pest (hfbet u
spanku)
nebo skrcit upazmo pravou, pfedlokti smefuje k hlave, ruka v pest (hfbet vzad),
pootocit pravy bok vpfed a obloukem dolu dovnitf pokrcit pfedpazmo dovnitf
pravou, pfedlokti vzhuru,
skrcit zapazmo levou, ruka v pest nebo skrcit pfipazmo levou pfedlokti vzhuru,
ruka v pest.
Pf imy uder patkou dlane
vychozi pozice - levy celni postoj,
pootocit pravy bok vpfed,
trcemm prave pfedpazit, uderova plocha patka dlane
Citovano z; Vyukove DVD a multimedidlni ucebnice - 1. stupeh boje zblizka. [DVD-ROM], 2008.
Vnejsi sek malikovou hranou
vychozi pozice - levy celnf postoj,
skrcit vzpazmo zevnitf pravou, pfedloktf rovne vpfed, ruka v pest (hfbet u
spanku) nebo skrcit upazmo pravou, pfedloktf smefuje k hlave, ruka v pest
(hfbet vzad),
pootocit pravy bok vpfed a obloukem dovnitf dolu pokrcit pfedpazmo poniz
dovnitf, pravou, pfedloktf smerem k utocnfkovi, uderova plocha malfkova hrana
skrcit zapazmo levou, ruka v pest nebo skrcit pfipazmo levou, pfedloktf vzhuru,
ruka v pest.
Primy celni kop
vychozi pozice - levy celnf postoj,
skrcit pfednozmo povys pravou, zaklon trupu, pravy bok vpfed a trcenfm
pfednozit pravou, uderova plocha spodek, pata nebo spicka chodidla.
Sebeobranne techniky drzeni ze predu
Obrana prod pokusu o drzeni nebo skrceni
Utocnik:
z celnfho postoje - pokus o uchopenf obrance za odev nebo za krk.
Obrance:
vychozf pozice - lizky stoj rozkrocny,
zaujmout celnf postoj a provest sikmy kryt (dvojity) na hornf pasmo (rozrazenf
pazf utocnika),
udefit miskou leve a prave dlane na usi utocnika,
uchopit hlavu utocnfka (za temeno) a tahem proti kolenu provest pffmy kop
kolenem na hlavu utocnika,
po doslapnutf nohy vpfed (noha, ktera provadela kop kolenem) dynamicke
odstrcenf utocnfka (odstrcenf je dynamickym tlakem rukou na temeno
utocnfkovy hlavy shora, v ramci bezpecnosti pfi treninku muze byt odstrcenf
provedeno tlacenfm do ramen), zaujmutf postoje.
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Obrana proti drzeni za obe ruce
X
Utocnik:
z celniho postoje - uchopf obrance za obe ruce.
Obrance:
vychozf pozice - uzky stoj rozkrocny,
kyvadlovy kop pravou na genitalie utocnfka, ustoupit do leveho celniho postoje
(behem ustoupenf uvolnit zapesti obloukem dovnitf a vzhuru proti palcum
utocnfka),
krokem vpfed do praveho bocniho postoje, uchopit levou rukou prave
utocnikovo rameno, provest pravou vnejsi uder loktem na utocnikovu bradu
nebo spanek,
odstrcenf utocnfka od sebe, zaujmutf postoje.
Udery a kopy
Obrana proti pf imemu uderu na stf edni pasmo
Utocnik:
z celniho postoje - pfimy lider pravou na stfednf pasmo.
Obrance:
vychozf pozice - uzky stoj rozkrocny,
vykrok levou zevnitf, vnejsf kryt na stfednf pasmo levou,
provest pravou pffrny uder patkou dlane na ucho (popf. bradu nebo spanek)
utocnfka,
uchopit utocnfka a pfitahnout proti pffmemu kopu kolenem pravou, kop je veden
na volna zebra nebo hlavu utocnfka,
doslapnutf vpfed na zem, odstrcenf utocnfka, zaujmutf postoje.
Obrana proti pf imemu kopu na stf edni pasmo (zavf eni)
Utocnik:
z celnfho postoje - pffmy celnf kop pravou na stfednf pasmo obrance.
Obrance:
vychozf pozice - uzky stoj rozkrocny,
vykrok levou zevnitf, vnitfnf kryt na spodnf pasmo pravou,
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pfimy bocni kop pravou na pravou podkolenni jamku utocnika
(tzv. proslapnuti kolene),
vnitfni sek pravou malikovou hranou na temeno nebo krk utocnika,
odstrceni utocnika, zaujmuti postoje.
Sebeobranne techniky drzeni ze zadu
Obrana proti skrceni obema rukama ,,nadlouho"
X
Utocnik:
z celniho postoje - skrtf obrance zezadu rukama (nadlouho).
Obrance:
vychozi pozice - uzky stoj rozkrocny,
phtahnout bradu na hrudnik a zdvihnout ramena,
pulobrat (o 45°) vlevo a soucasne provest levou pazi oblouk zevnitf
(nad pazemi utocnika),
obejmout paze utocnika a provest klic (okolo nadlokti),
dva prime udery pravou patkou dlane, prvni uder na volna zebra a druhy
uder na bradu,
odstrceni utocnika, zaujmuti postoje.
Obrana proti drzeni pod rukama (kratka paka)
Utocnik:
z celniho postoje - drzi obrance pod rukama (levou rukou nahofe).
Obrance:
vychozi pozice - uzky stoj rozkrocny,
kop vzad pravou na holeri nebo koleno utocnika,
fixovat levym pfedloktim levou pazi utocnfka,
uder klouby prave ruky do hfbetu leve ruky utocnika,
srazit pravou patkou dlane utocnikovu levou ruku,
jeden a pul obrat (o 270°) vlevo s ukoncenim v bocnim postoji po levem boku
utocnika,
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udefit vnitfni hranou leve ruky do leve loketni jamky utocnfka (uderje veden ze
spodu a z vnitfni strany),
zatlacit pravou rukou na zapesti a hfbet leve utocnfkovy paze a svest ji do paky
zajeho zada,
svest utocnfka pomoci paky na zem (pohybem dopfedu v levem bocnim postoji,
nebo po spirale),
odstoupenf, zaujmuti postoje.
Obrana proti napadenf tycovitym predmetem nebo nozem
Obrana proti uderu tycovitym uderem z vnejsku
Utocnik:
z celnfho postoje - uder tycovitym predmetem na hlavu obrance zvnejsku, drzeni
v prave nice.
Obrance:
vychozi pozice - uzky stoj rozkrocny,
vykrok pravou do praveho bocnfho postoje,
dvojity kryt (leve pfedlokti je v kontaktu s pravym pfedloktim utocnika a prave
pfedlokti je v kontaktu s pravym nadloktim utocnfka),
pfenest pravou pazi za nadlokti utocnfka a odzbrojit utocnfka od tycoviteho
pfedmetu protismernym pohybem obou pfedloktf proti sobe,
pfehoz pfes nohu,
pacenf utocnfkova leveho lokte pfes levou holennf kost, sebrat zbran (pokud je to
mozne), zaujmutf postoje.
Obrana proti bodnuti nozem z vnitf ku
Utocnik:
z celnfho postoje — bodne nozem z vnitf ku, nuz v prave nice.
Obrance:
vychozi pozice - uzky stoj rozkrocny,
vykrok levou do leveho bocnfho postoje,
dvojity kryt (leve pfedlokti je v kontaktu s pravym nadloktim utocnfka a prave
pfedloktf je v kontaktu s pravym pfedloktfm utocnfka),
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uchopit pravou rukou litocnikovo prave zapesti,
obejmout utocnika levou pazi zezadu okolo krku (do klice) a hfbetem leve ruky,
ktery je opfen o pravou stranu utocnikovy dolni celisti, vychylit utocnikovu
hlavu nahoru a do leva,
zakrok pravou a odzbrojit utocnfka od zbrane pomoci paceni jeho paze pfes
hrudnik (behem paceni pootocit pravym zapestim utocnika),
zakrok levou a provest uder pravym pfedloktim nebo vnitfni hranou ruky na
hrtan utocnika (popf. na hrudnfk),
sebrani zbrane utocnika (pokud je to mozne), zaujmuti postoje.
Pf iloha 2 Popis provedeni motorickych testu
Motoricke testy vseobecne pohybove vykonnosti 3
Shyby
Charakteristika: test dynamicke, vytrvalostne silove schopnosti hornich koncetin a
pletence ramenniho.
Zpusob provedeni: uchop na siri ramen v nadhmatu. Zacfna se ze svisu z klidove
polohy, brada se musi dostat nad zerd' a pfi vraceni do zakladnf polohy musi dojit k
propnuti pazi.
Pravidla provedeni: pohyb se vysvetluje a demonstruje, neprovadi se zacvik. Cvicenec
na vystup na hrazdu muze pouzit stolicku nebo pomoc druhe osoby. Nesmi se pouzivat
k usnadneni pohybu hmit, svih, kopani nohama. Test konci jakmile cvicenec pferusi
plynuly pohyb na 2 sekundy nebo jakmile se dvakrat za sebou nepfitahne tak, aby brada
byla nad zerdi. Test se provadi jen jednou.
Citovano z; Mekota, Blahus (1983).
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Pf edklon v sedu
Charakteristika: Test aktivni kloubni pohyblivosti, ohebnosti a svalove pruznosti,
pfedevsim v oblasti patefe, bederniho segmentu a kycelniho kloubu.
Zpusob provedeni: pfedklon se provadi v sedu na zemi, nohy jsou napjate v kolenou,
chodidla opfena o pevnou oporu. Ve vysce 35 cm je umistena deska, na ktere se snazi
proband dosahnout co nejdale. 0 je srovnana s mistem opory.
Pravidla provedeni: evidence provadi test po rozcviceni. Dosahnuti vzdalenosti na desce
musi byt provedeno plynule. Po celou dobu musi byt propnuta kolena.
Leh-sed
Charakteristika: Test dynamicke, vytrvalostne silove schopnosti bfisnmo svalstva a
bedrokyclostehennich flexoru.
Zpusob provedeni: zakladni poloha v lehu na zadech pokrcmo, paze skrcit vzpazmo
zevnitf, nice v tyl, sepnout prsty. Uhel v kolenou 90°, chodidla od sebe vzdalene 30 cm,
k zemi fixuje pomocnik. V sedu dochazi k dotyku loktu s koleny, v lehu se zada a hfbet
ruky dotyka podlozky.
Pravidla provedeni: pohyb se vysvetluje a demonstruje, provadi se zacvik v pomalem
tempu. Po celou dobu testovani musi nohy zustat podle pfedpisu pokrcene, ruce v tyl,
prsty sepnute. Chybny je prudky navrat ze sedu do lehu, pfi kterem se odrazi trup od
podlozky a ruce spojene za hlavou se podlozky zpravidla nedotknou. Pohyb by mel byt
plynuly a bez pfestavek. Cvicenec si vsak muze behem testu odpocinout, aniz by byl
diskvalifikovan. Test se provadi pouze jednou a nepferusuje se.
Kliky na zemi
Charakteristika: test dynamicke sfly a dynamicke lokalni vytrvalosti. Zapojeni prsniho a
ramenniho svalstva.
Zpusob provedeni: vychozi poloha ve vzporu lezmo, ruce na sifi ramen. Provedeni kliku
lezmo, hrudnik se lehce dotkne podlahy a nasleduje vraceni do zakladni polohy.
Pravidla provedeni: pohyb se vysvetluje a demonstruje. Cvicenec se musi lehce
dotknout hrudnikem podlahy a nebo se k ni pfiblizit minimalne na vysku pesti. Nesmi
dojit pfi dotyku s podlahou k aktivnimu odrazu. Trup musi byt stale toporny, neni
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mozne provadet vlnovity pohyb nebo vysazovat ci podsazovat. Cvicenec se musi vracet
do vzporu nikoliv do podporu lezmo.
Motoricke testy specificke pohybove vykonnosti4
Udery do zinenky
Zpusob provedeni: cvicenec stojf v zakladnim postoji, ruce ma skrcene u boku, pest je
sevfena a vytocena vzhuru. Stoji v takove vzdalenosti, aby se pfi lideru dotknul lap.
Stfidave provadi uder levou a pravou rukou do zinenky.
Pravidla provedeni: cvicenec musi neustale dodrzovat zakladnf postoj, aniz by
dochazelo k pfedklonu trupu pfi provadeni uderu. Ruka se vzdy musi vratit do vychozi
polohy u boku. Cely lider musi byt vykonan ve standardnim provedeni.
Kop po oblouku
Zpusob provedeni: cvicenec stojf v bojovem postoji celem k zmence nebo zdi. Snazi se
po oblouku dokopnout co nejvys a dotknout se pfi torn zinenky. Podminkou je, aby
v dobe dotyku bylo chodidlo vytocene kolmo k zmence. Cvicenec ma moznost si tfikrat
vyzkouset kop na necisto. Pote nasleduji tfi mefene pokusy a zaznamenava se ten
nejuspesnejsi.
Pravidla provedeni: cvicenec si muze vybrat jakou nohou kop provede. V testu
nerozhoduje rozsah zaklonu trupu a ohnuti oporne nohy. V dobe dotyku zinenky, musi
byt chodidlo kolmo k zmence.
Citovano z; Zbinovsky (1993).
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Pfiloha 3 Hodnoty od vedoucich instruktoru pro vypocct Lawsheho koeficientu
Leh-sed
Kliky
Shyby
Pf edklon v sedu
Kop po oblouku
Udery do zinenky
1
1
1
0
1
1
1
2
1
1
1
0
0
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
5
0
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
8
1
1
0
1
1
1
9
1
1
1
0
0
1
10
0
0
0
0
0
1
na
8
9
7
7
7
10
CVR
0,6
0,8
0,4
0,4
0,4
1
Pozn.: na - po£et examinatoru oznaCujici test za podstatny.
Pfiloha 4 Prolozeni dat pfimkou metodou nejmcnsich ctvercii
2.0-
1.0-
0.0-
-1.0-
•2.0-
-3.0
-2.0
Y-predikce - Sheetl
-1.0 0.0 1.0
Y-prec
2.0
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Pfiloha 5 Histogram nezavisle promenne - leh-sed
20,0
Count
10,0
20,0 36,7 53,3
A
70,0
Pfiloha 6 Histogram nezavisle promenne - kliky
16,7
Count
8,3 -
0,0
20,0 31,7 43,3
B
55,0
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Pfiloha 7 Histogram nezavisle promenn6 - shyby
20,
0
13,
3Coun
6,
7
0,
11, 18,
7 C 3
25,
0
Pfiloha 8 Histogram nezavisle promenne - pfedklon v sedu
20,0 -
0,0
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Priloha 9 Histogram nezavisle promenne - udery do zinenky
14,0 n
9,3 -
Count
4,7 -
0,0
100,0 140,0 180,0
E
220,0
Priloha 10 Histogram nezavisle promenne - kop po oblouku
20,0 T
13,3 -
Count
6,7 H
0,0
100,0 146,7 193,3 240,0
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Pfiloha 11 Histogram zavisle promt-line - skore v technikach BZ
20,0 -]
13,3 -
Count
6,7 -
0,0
10,0 33,3 56,7
G
80,0
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